【原著論文】家業を選択した女性たちと地域振興 ―ライフヒストリー聞き取りを通じて― by 遠藤 雅子 et al.






























































































































































































































年度に比べ男性は 4.7 ポイント、女性は 4.9 ポイント上
昇した。女性の「パート」及び「アルバイト」の９割以













を目的に行われた。調査の実施時期は、2014 年 7 月 1日
から 7 月 31 日まで、対象者は岩手県内に所在する従業
員規模 10 人以上の民営 1,000 事業所であった。質問紙
による質問紙による郵送調査法により行い、回答数は




業者の平均勤続年数は、10 年以上 15 年未満の事業所が
28.1％、5年以上 10年未満の事業所が 22.6％だったが、




















 全国 岩手県 
自営業主数 5,617,100 人 69,800 人 
内 女性 1,428,300 人 17,200 人 
家族従業者数 1,221,400 人 24,500 人 
内 女性 976,200 人 19,200 人 
自営業者のうち
起業者 
343,010 人 34,500 人 








表２ 育児をしている女性の有業率上位 10 都道府県 
順位 都道府県 有業率（％） 
１ 島根県 81.2 
２ 福井県 80.6 
３ 高知県 80.5 
４ 山形県 79.0 
５ 富山県 78.7 
６ 秋田県 77.9 
７ 鳥取県 77.2 
８ 石川県 77.0 
９ 青森県 76.6 












をみると、全国平均が 304.0 千円に対し、岩手県は 235.9






多い製造業で男性 490,549 円／女性 268,119 円、卸売・
小売業で男性 390,798 円／女性 166,107 円、宿泊業・飲
食サービス業で男性 223,666 円／女性 108,801 円、医療・





















































































































































































































































































































































































































































































































・経営改善計画立案    
・商品開発 
・マネジメント 






































































































































































































































































































































































































































































































Women engaging in family businesses and 
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